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Sa‘etak
Cavtat, kao jedno od planiranih dubrova~kih naselja, regulirano u
drugoj polovini 15. stolje}a, zna~io je poticajni ambijent za razvoj
stambene arhitekture. Ve} u doba renesanse njegova osobita urba-
nisti~ka organizacija s paralelnim inzulama (prvotnim zbjegovima),
izgra|enima samo u sredi{njoj zoni, omogu}ila je prihva}anje arhi-
tektonskih rje{enja dubrova~kih ljetnikovaca. Jedan od tipi~nih la-
danjskih elemenata – pro~elna terasa – zna~it }e ujedno sponu sa
stambenom arhitekturom Cavtata u sljede}em baroknom razdoblju.
No dok je renesansna arhitektura toga grada ve} bila predmetom
studioznih istra‘ivanja, njegova reprezentativna barokna arhitektu-
ra ostala je dosad neobra|ena.
Razvoj barokne stambene arhitekture Cavtata uvjetovan je tada{njom
preobrazbom naselja iz primarno ladanjskoga boravi{ta u pomor-
sko-trgova~ko sredi{te gradskoga karaktera. U skladu s formira-
njem novih trgova~kih ulica – obale i Prijekog – ku}e se grade na
~eonim stranama inzula kako bi se mogle ja~e rastvoriti prema grad-
skom prostoru. No u ve}ini primjera to je rastvaranje izvedeno preko
pro~elnih terasa, koje tako postaju klju~nim oblikovnim elementom
barokne arhitekture Cavtata. Dok razmjerno skromne ku}e toga tipa
u ulici Prijeko ukazuju na ponavljanje lokalnih predlo‘aka, reprezen-
tativniji primjeri na obali govore o postojanju drugih utjecaja. U tom
pogledu posebno se isti~e ku}a Caboga-Bosdari (druga polovina 18.
stolje}a), {to svojom terasom s balustradom izravno upu}uje na utje-
caje iz susjedne Boke kotorske. Me|utim, inovacije prihva}ene iz bo-
keljske sredine sjedinjene su u Cavtatu na originalan na~ini s utjeca-
jima iz samoga Dubrovnika, koji upravo uvo|enjem terasa nakon
potresa 1667. godine do‘ivljava jednu od svojih najradikalnijih ba-
roknih transformacija.
Klju~ne rije~i: Cavtat, Dubrovnik, Boka kotorska, ku}e s pro~elnim terasama, 18. stolje}e, stilski utjecaji
Me|u planiranim naseljima podizanima na teritoriju Dubro-
va~ke Republike od 14. do 16. stolje}a Cavtat zauzima po-
sebno mjesto. Iako nastao razmjerno kasno, u drugoj polovi-
ni 15. stolje}a, na rubu prema krajnjem isto~nom osvojenom
teritoriju – Konavlima – njegova regulacija 1466.–1468. go-
dine1 bila je vi{e od osnivanja novog naselja; ona je zna~ila
o‘ivljavanje samoga ishodi{ta Dubrovnika – anti~kog Epi-
daura – zabilje‘enoga u imenu novoga grada: Civitas Vetus
– Ragusa Vecchia.2 Poseban status rezultirao je i posebnim
urbanisti~kim rje{enjem,3 a grani~ni polo‘aj u prostoru odra-
zio se u prihva}anju drugih utjecaja osim dominantno du-
brova~kih. Navedeno isprepletanje kulturnih krugova po-
staje jo{ izrazitije tijekom baroknog razdoblja, zahvativ{i i
cavtatsku rezidencijalnu arhitekturu. No kako je taj oblikov-
no nenametljiv ali su{tinski vrijedan segment gra|evne po-
vijesti ~vrsto urastao u urbano tkivo Cavtata, najprije dono-
simo kratak prikaz prvotne renesansne faze njegova razvoja.
Zabilje‘ena na precrtu projekta iz 16. stolje}a, ali i izvanred-
no sa~uvana u prostoru, renesansna je koncepcija Cavtata
bila nastavak dubrova~ke prakse rasporeda izgradnje u para-
lelne dvostruke nizove, zapo~ete u Dubrovniku i potom pro-
{irene na teritoriju Republike.4 Orijentacija poluotoka neka-
da{njega Epidaura dala je prednost formiranju nizova (inzu-
la) na ju‘noj padini izme|u mora i sredi{nje ulice Prijeko (na
hrptu uzvisine), a arheolo{ki nalazi otvaraju mogu}nost hi-
potezama o temeljenju dijela renesansne arhitekture na an-
ti~kim ostacima.5 Osobita pak namjena novoosnovanoga
Cavtata kao zbjega za stanovni{tvo Konavala, tada jo{ ugro-
‘avanoga jednako od Turaka kao i od donedavnih vlasnika,
utjecala je na stupanj izgra|enosti inzula. Umjesto kontinui-
ranih ku}a, spomenute inzule ~ine po dva longitudinalna
ogra|ena prostora, prvotno samo s jednom glavnom gra|evi-
nom u sredi{njem dijelu, u vlasni{tvu razli~itih pripadnika
dubrova~ke vlastele (zabilje‘enih na spomenutom nacrtu).
Tako ure|ena pribje‘i{ta dodatno je {titio gradski zid uz re-
nesansni Kne‘ev dvor isto~no na spoju poluotoka s kopnom,
dok je na suprotnom kraju naselja formirano sakralno sre-
di{te s Franjeva~kim samostanom i crkvom (1487.).6
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Navedeni urbani raster Cavtata odrazio se i na obilje‘jima
njegove stambene arhitekture. Renesansne su ku}e, naime,
bile postavljene popre~no na os inzula, okrenuv{i prema uli-
cama svoje bo~ne fasade, dok su im du‘a ulazna pro~elja
nadvisivala ogra|ene prostore unutar inzula,7 valoriziraju}i
time najkvalitetniju vizuru prema moru. ^injenica da je for-
tifikacijska namjena Cavtata ubrzo prestala biti dominant-
nom, omogu}ila je preure|enje slobodnih prostora zbjegova
u vrtne povr{ine, a ladanjska atmosfera ambijenta utjecala je
na organizaciju ku}a iz 15. i 16. stolje}a, oblikovanih poput
ljetnikovaca. Konfiguracija sko{enog terena potakla je pak
formiranje stepenastih terasa ispred pro~elja ku}a, sada redo-
vito s cisternama ili magazinima u supstrukcijama (umjesto
uobi~ajenih orsana), kako to najbolje ilustrira veliki Gu~eti-
}ev kompleks u Bogi{i}evoj ulici, s terasom uz bo~nu stranu
dvori{ta na razini prizemlja ku}e. Terase su mogle biti, kao
kod dubrova~kih ljetnikovaca,8 uzdignute i na razinu prvo-
ga kata ku}a, iskoristiv{i za potporanj bo~ni zid pro~elnoga
vrta te premostiv{i nadsvo|eni prilaz iz ulice, kao {to je to
slu~aj u renesansnom sklopu na uglu Prijekog i Strossmaye-
rove ulice. Upravo spomenuti karakteristi~ni elementi –
pro~elne terase – zna~it }e sponu sa stambenom arhitektu-
rom Cavtata u sljede}em baroknom razdoblju, kada cjelo-
kupno naselje do‘ivljava radikalnu funkcionalno-oblikov-
nu transformaciju.
Stabilizacija povijesnih prilika, ali i prirodne pogodnosti
smje{taja Cavtata omogu}ile su ve} u 16. stolje}u razvoj
brodogradnje. Tijekom 17. stolje}a poraslo je zna~enje nje-
gove luke, tako da to sjedi{te vojne kapetanije postaje u 18.
stolje}u va‘no trgova~ko upori{te gradskoga karaktera.9 [to-
vi{e, uz dubrova~ko plemstvo, po~inje ja~ati i gra|anski sloj
pomoraca, o ~emu izme|u ostalog svjedo~i podatak da sredi-
nom 18. stolje}a od sto pedeset dubrova~kih kapetana pede-
set njih ima obitavali{te u Cavtatu.10 Primljeni u bratov{tine
antunina ili lazarina, navedeni su pomorci obna{ali va‘ne
diplomatske du‘nosti za Dubrova~ku Republiku.11
Pogled na Cavtat (foto: K. Horvat-Levaj)
View on Cavtat
Cavtat, katastarska karta s ozna~enim reprezentativnim ku}ama s tera-
sama – 1. ku}a Gu~eti}, 2. ku}a u Strossmayerovoj ulici, 3. ku}a u
Bogi{i}evoj ulici, 4. ku}a u Ulici Epidaura, 5. ku}a Casilari, 6. ku}a
Caboga-Bosdari, 7. ku}a u Klai}evoj ulici, 8. ku}a u ulici Prijeko 24
(grafi~ki prikaz: I. Ten{ek)
Cavtat, cadastral map with the representative terraced houses mar-
ked by numbers – 1. Gu~eti} house, 2. house in the Strossmayer
Street, 3. house in the Bogi{i} Street, 4. house in the Epidaurus Street,
5. Casilari house, 6. Caboga-Bosdari house, 7. house in the Klai}
Street, 8. house in Prijeko Street 24 (graphic design: I. Ten{ek)
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Cavtat, cadastral map from 1837, State Archives in Split, Map Archive for Istria and Dalmatia
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Pomorsko-trgova~ki prosperitet grada rezultirao je novim ur-
banisti~ko-arhitektonskim zahvatima, a spomenuti zna~aj
stanovnika Cavtata odrazio se na obilje‘jima njihovih no-
vooblikovanih baroknih rezidencija. Uz potenciranu stam-
benu izgradnju, o tada{njem urbanom razvoju svjedo~i i grad-
nja nove @upne crkve, posve}ene, kako je i pristajalo, za{tit-
niku pomoraca sv. Nikoli.12 Smje{tena uz Kne‘ev dvor na
obali, barokna je crkva ostvarila efektan pandan renesan-
snom franjeva~kom sklopu, poja~av{i ujedno reprezentativ-
nost cjelokupne obale, koja zajedno s ulicom Prijeko u to
doba zadobiva nagla{eno trgova~ki karakter.
Povezano s navedenim funkcionalnim promjenama gradnja
novih ku}a koncentrirala se uz uzdu‘ne trgova~ke komuni-
kacije – obalu i Prijeko – ~ime je ujedno izmijenjen odnos
pojedina~ne ku}e i dvostrukog niza (inzule). Naime, premda
barokne stambene ku}e zadr‘avaju svoju orijentaciju u blo-
ku13 (pro~eljem prema moru) uklju~uju}i i dalje u svoju or-
ganizaciju vrtne povr{ine, njihov smje{taj na ~eonoj strani
inzule zna~io je i ja~e rastvaranje prema gradskom prostoru.
No u ve}ini primjera iz 17. i 18. stolje}a to je rastvaranje
izvedeno posredno, preko pro~elnih dvori{ta s terasama.
Barokne ku}e s terasama kvantitativno prevladavaju u ulici
Prijeko. Rije~ je uglavnom o manjim gra|evinama s uskim
bo~no polo‘enim terasama (nerijetko s du}anskim otvorima
»na koljeno« u podzidu) te nenatkrivenim prilazima do dvo-
ri{ta ispred pro~elja14 (kbr. 20, 22, 72, 78 itd.). Uz tu razmjer-
no skromnu arhitekturu, o ponavljanju lokalnih predlo‘aka
– terase uz bo~nu stranu dvori{ta – svjedo~e i neke kvalitet-
Cavtat, barokna @upna crkva sv. Nikole s terasom ispred pro~elja
(foto: K. Horvat-Levaj)
Cavtat, baroque parish church of St Nicholas with the front terrace
Cavtat, tipi~na pro~elna terasa uz bo~nu stranu dvori{ta (foto: K. Hor-
vat-Levaj)
Cavtat, typical front terrace along the flank side of the yard
Cavtat, ku}a Casilari, pro~elje s balkonom i terasom (foto: K. Horvat-
Levaj)
Cavtat, Casilari house, front façade with the balcony and the terrace
Ku}a Casilari, nadsvo|eni prilaz ispod pro~elne terase (foto: K. Hor-
vat-Levaj)
Casilari house, archway below the front terrace
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Ku}a Casilari, pro~elje ku}e, tlocrt prizemlja i popre~ni presjek sklo-
pa, stanje (arhitektonska snimka: I. Ten{ek, I. Valjato-Vrus, M. Vojti})
Casilari house, front façade of the house, the ground plan of the
ground level and cross section of the complex, actual state (architec-
tural photograph: I. Ten{ek, I. Valjato-Vrus, and M. Vojti})
Ku}a Casilari, tlocrt prizemlja pro~elnog dijela ispod terase, faze grad-
nje (grafi~ka obrada: I. Valjato-Vrus)
Casilari house, the ground plan of the section below the front terrace,
the building phases (graphic design: I. Valjato-Vrus)
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nije ku}e iz 17.–18. stolje}a unutar inzula, primjerice veliki
sklop u Bogi{i}evoj ulici (kbr. 6) s pro~elnom terasom na
razini prvoga kata, oblikovanom povi{e ba~vasto nadsvo|ene
prostorije. Utemeljene na dubrova~koj renesansnoj ladanj-
skoj tradiciji, tako impostirane terase oboga}ene su, me|utim,
u reprezentativnim baroknim rezidencijama na obali i dru-
gim utjecajima.
Ku}a Casilari
U tom smislu ponajprije treba istaknuti ku}u Casilari, smje{te-
nu na ugaonoj poziciji dvostrukog niza uz more (s Prerado-
vi}evom ulicom zapadno), ~iju vlasni~ku pripadnost bilje‘i
stara katastarska karta. Naime, ime Ivana Antuna Casilarija u
ispisu katastra iz 1837. godine15 svjedo~i ne samo o istaknu-
toj obitelji cavtatskih pomoraca, iz koje je u drugoj polovici
18. stolje}a proistekao niz kapetana (Ivan Ilijin, te Mato,
Augustin i Petar),16 nego upu}uje i na najzna~ajnijega od
njih – Antuna Ivanova Casilarija. Nastanjen privremeno u
Anconi, navedeni je kapetan obavljao najprije diplomatske
poslove u Al‘iru, da bi potom postao konzul Dubrova~ke
Republike u Genovi (1787.–1789.).17 U skladu sa zna~enjem
nekada{njih vlasnika jest i oblikovanje toga baroknoga kom-
pleksa, sastavljenog od jednokatne ku}e i pro~elnoga dvo-
ri{ta rastvorenoga prema obali te za~elnoga vrta s ulazom iz
bo~ne ulice.
Premda je unutra{njost ku}e naknadno mijenjana, prepozna-
je se osnovna tlocrtna dispozicija sa sredi{njim nosivim zi-
dom, koji prostor dijeli na pro~elni i za~elni dio, ponovljena
u prizemlju i na katu te u potkrovnoj eta‘i (rastvorenoj bel-
vederima). Postojanje goti~koga prozora u za~elju (mo‘da
naknadno ugra|enoga) upu}uje da bi takav tlocrt mogao biti
rezultat pro{irivanja na pro~elnoj strani (tj. prigradnje pro~el-
noga dijela), izvedenoga sude}i po prozorskim okvirima, ti-
jekom 17./18. stolje}a. Time je u kontekstu karakteristi~nih
dubrova~kih barokizacija stambene arhitekture18 ostvaren
ranije spomenuti princip ve}ega pribli‘avanja cavtatskih ba-
roknih ku}a uzdu‘nim gradskim komunikacijama.
Obilje‘ja druge polovine 18. stolje}a, dakle vremena spome-
nutoga prosperiteta Casilarija, nosi unutra{njost ku}e.19 Unu-
tar standardne podjele prostora na sredi{nje ve}e i manje
bo~ne prostorije isti~u se lu~ni portali na spoju pro~elnog
predvorja u prizemlju i sredi{nje dvorane na katu sa za~el-
nim stubi{tem. Osim po kvalitetnoj {tuko-dekoraciji, oni su
zna~ajni jer svjedo~e o poziciji (kasnije izmijenjene) verti-
kalne komunikacije.20 Ujedno, postavljanjem gornjega por-
tala u os vrata dvorane prema pro~elnom balkonu potencira-
na je glavna vrijednost prostorne organizacije ku}e Casilari.
U okviru ra{~lambe kamenoga pro~elja pravokutnim otvori-
ma linearno profiliranih okvira,21 najefektniji plasti~ki ak-
cent zna~i upravo balkon. Obuhvativ{i tri sredi{nja otvora
prvoga kata, kameni je balkon no{en dvostrukim konzolama
s masivnim listovima, dok mu ogradu ~ine balustri u obliku
dvostruke »kru{ke«. Ali ono {to tom tipi~nom mediteran-
skom elementu daje osobitu kvalitetu, njegova je poveza-
nost s terasom, formiranom uz bo~nu i pro~elnu stranu dvo-
ri{ta. Analiza gra|evne strukture22 i kartografskih prikaza po-
kazuje, me|utim, da je takva organizacija rezultat vi{e zahva-
ta, od kojih je posljednji izveden sredinom 19. stolje}a.
Prema katastarskoj karti iz 1837. godine,23 naime, terasa je
ranije bila polo‘ena samo uz bo~ni (zapadni) rub dvori{ta,
iznad ba~vasto nadsvo|enih prostorija. Njihova je namjena
tako|er zabilje‘ena u ispisu karte: neposredno uz ku}u je
cisterna (s krunom na terasi),24 u sredini je bio magazin, a
pro~elni dio ispod terase zaprema du}an, rastvoren prema
obali lu~nim otvorom »na koljeno«. Iako takvo rje{enje pri-
pada tradicionalnom tipu cavtatske terase, razlike izme|u
prostorija u njezinu prizemlju otvaraju mogu}nost daljnjem
i{~itavanju jo{ starijih gra|evnih faza. Dok se svod cisterne
uobi~ajeno pru‘a okomito prema glavnom pro~elju, svodo-
vi prednjih dviju prostorija polo‘eni su (atipi~no za dubro-
va~ko podru~je)25 tako da su paralelni s pro~elnim zidom, a
du‘ina im je ve}a od {irine cisterne.26 Budu}i da dio terase
iznad cisterne uz ku}u nije povezan s njezinim interijerom,
treba pretpostaviti da je prednji dio terase stariji. Sli~an pro-
Cavtat, ku}a Caboga-Bosdari, pro~elje (foto: K. Horvat-Levaj)
Cavtat, Caboga-Bosdari house, front façade
Ku}a Caboga-Bosdari, pro~elna terasa (foto: K. Horvat-Levaj)
Caboga-Bosdari house, front terrace
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storni odnos pro~elnog balkona i terase (ili magazina) davao
je obilje‘je izvornoj fazi barokne ku}e na uglu Prijekog i
Ulice Epidaura, izuzetnoj za Cavtat po oblikovanju arhitek-
tonske plastike i zi|a,27 a adekvatno polo‘ene terase (ali ne i
orijentaciju svodova ispod njih) nalazimo tako|er u nepo-
srednoj okolici Dubrovnika (ku}a Vidakovi}-De Giulli na
Pilama).28
Interpoliranje dijela terase s cisternom i njezino povezivanje
s balkonom, izvedeno vjerojatno u drugoj polovini 18. sto-
lje}a (kada je obnovljena i unutra{njost), dalo je ku}i Casila-
ri novu kvalitetu u okviru cavtatske arhitekture. Premda su,
naime, bo~no smje{tene pro~elne terase imanentne stambe-
noj arhitekturi Cavtata jo{ od renesansnoga doba, terasa u
kombinaciji s balkonom karakterizira vi{e neke druge medite-
ranske sredine negoli dubrova~ku. Tako primjerice visoko-
kvalitetna rje{enja toga tipa nalazimo u rezidencijalnoj arhi-
tekturi otoka Visa,29 ali i u gradovima nasuprotne jadranske
obale,30 gdje je uostalom vlasnik ku}e – Antun Ivanov Casila-
ri – iz poslovnih razloga du‘e boravio. No da je barokna arhi-
tektura Cavtata u formiranju svojih terasa bila orijentirana i
jednomu konkretnijem ishodi{tu izvan Dubrovnika jo{ vi{e
od ku}e Casilari svjedo~i obli‘nja ku}a Caboga-Bosdari (u
susjednom bloku isto~no).
Ku}a Caboga-Bosdari
Identi~na urbanisti~kog polo‘aja ku}i Casilari – na uglu
dvostrukog niza (s ulicom Zrinskih zapadno) te s pro~elnim
dvori{tem i za~elnim vrtom – dvokatna ku}a znatno je ja~e
prisutna u volumnoj kompoziciji cavtatske obale zahvalju-
ju}i prvenstveno svojoj prostranoj terasi. Oblikovanje te vla-
steoske rezidencije (prema tradiciji Caboga, a prema ispisu
iz katastra 1837. godine u vlasni{tvu Bosdarija)31 upu}uje
na drugu polovinu 18. stolje}a kao vrijeme gradnje. U tom je
pogledu karakteristi~no rje{enje unutra{njeg prostora, raz-
mjerno dobro sa~uvano unato~ prenamjeni ku}e Bosdari
1846. godine u pretorijalni ured. Prema nacrtu zate~enog sta-
nja s projektom pregradnje, koji potpisuje dubrova~ki arhi-
tekt Frano Boriani,32 vidljivo je da je spomenuta adaptacija
uklju~ila samo manje preinake prostorija i otvora ispod
pro~elne terase, te povi{enje potkrovne eta‘e u drugi kat.
Prizemlje i prvi kat ku}e simetri~na su tlocrta sa sredi{njim
pro~elnim predvorjem u prizemlju (odnosno dvoranom na
katu) i za~elnim trokrakim kamenim stubi{tem, flankiranima
s po dva para bo~nih prostorija (od kojih zapadna pro~elna
na katu komunicira vratima s terasom).33 Jednak raspored
karakterizirao je i potkrovnu eta‘u, osvijetljenu kroz pro~el-
ni i bo~ne belvedere u visokom ~etverostre{nom krovu, zabi-
Ku}a Caboga-Bosdari, nacrt iz 1846. godine s projektom pregradnje u pretorijalni ured (Dr‘avni arhiv Dubrovnik)
Caboga-Bosdari house, plan from 1846 with the project for a reconstruction into a praetorial office (State Archives in Dubrovnik)
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Ku}a Caboga-Bosdari, pro~elje ku}e i
terase, tlocrt prizemlja i prvog kata kom-
pleksa, stanje (arhitektonska snimka: I.
Ten{ek, I. Valjato-Vrus)
Caboga-Bosdari house, front façade
of the house and the terrace, ground
plan of the ground level and the first
floor of the complex, actual state (ar-
chitectural photograph: I. Ten{ek, I. Va-
ljato-Vrus)
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Ku}a Caboga-Bosdari, pro~elje ku}e, tlo-
crt prizemlja i prvog kata kompleksa, re-
konstrukcija prema nacrtu iz 1846. godi-
ne (grafi~ki prikaz: I. Ten{ek, I. Valjato-
Vrus)
Caboga-Bosdari house, front façade of
the house, ground plan of the ground le-
vel and the first floor of the complex, re-
construction after the plan from 1846
(graphic design: I. Ten{ek and I. Valjato-
Vrus)
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lje‘enom na spomenutom arhivskom nacrtu. Takva tlocrtna
dispozicija tipi~na je za du‘i vremenski period dubrova~ke
stambene arhitekture, ali ~injenica da se u katovima stubi{ni
krakovi ne rastvaraju izravno u dvoranu, ve} da se veza iz-
me|u krakova ostvaruje kroz predsoblje-podest govori o za-
vr{noj fazi razvoja dubrova~kih baroknih stubi{ta.34
Tom vremenu pripada i unutra{nja oprema: drveni okviri
lu~nih otvora na po~etcima stubi{nih krakova u prizemlju i
na katu,35 nadalje drveni okviri razvedenih vanjskih obrisa
oko vrata izme|u prostorija u prvom katu, te geometrijske
{tukature (s motivima kartu{a i ovala) na stropovima u stu-
bi{tu, dvorani i bo~nim prostorijama prvoga kata. U toj jed-
nostavnoj opremi ispreple}u se reminsicencije na rokoko ob-
like s klasicisti~kom plo{nosti dekoracije.
Skladna jednostavnost obilje‘ava i fasade ku}e, gra|ene raz-
mjerno velikim pravilnim kamenim kvadrima. Ulazno pro-
~elje ra{~lanjeno je pravokutnim portalima i prozorima, ~iji
glatko klesani okviri s profilacijom oblog {tapa uz svijetli
otvor tako|er upu}uju na drugu polovinu 18. stolje}a, kada
je i unutar zidina Dubrovnika do{lo do o‘ivljavanja tog u
osnovi goti~kog na~ina profiliranja. Dodatni plasti~ki ak-
cent pro~elja ~ine jastu~asti profili iznad nadvratnika i nat-
prozornika te velika plo~a s uklesanim »IHS«, postavljena u
sredi{nju os u zoni nekada{njega belvedera (danas dogra|eno-
ga drugoga kata) iznad zavr{nog vijenca (‘lijeba).36
Prema tome, svojim oblikovanjem ku}a Caboga-Bosdari ~ini
sastavni dio dubrova~ke stambene izgradnje kasnoga barok-
nog razdoblja. Proiza{le iz tipologije gradskih pala~a gra-
|enih nakon potresa 1667. godine, ku}e sli~ne prostorne or-
ganizacije podi‘u se potkraj 18. stolje}a na {irokom teritori-
ju Republike, od Pila do Pelje{ca na jednoj strani te od @upe,
preko Srebrnog i Mlina na drugoj strani.37 S obzirom na iz-
vangradski smje{taj, navedene ku}e redovito su, kao i ku}a
Caboga-Bosdari, okru‘ene vrtovima. No ono {to ~ini bitnu
razliku izme|u njih i cavtatske rezidencije, njezina je, ve}
istaknuta, pro~elna terasa.
Ku}a Caboga-Bosdari, portal terase (foto: K. Horvat-Levaj)
Caboga-Bosdari house, portal terrace
Boka kotorska (Dobrota), pala~a Tripkovi}, portal terase (foto: K.
Horvat-Levaj)
Boka Kotorska (Dobrota), Tripkovi} palace, portal terrace
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Terasa ku}e Caboga-Bosdari, naime, ne zauzima (poput ku}e
Casilari) samo bo~ni dio pro~elnog dvori{ta, kako je to bilo
na dubrova~kom izvangradskom i cavtatskom podru~ju uo-
bi~ajeno, ve} se prote‘e (na razini prvoga kata) u cijeloj {iri-
ni ku}e du‘ svih strana dvori{ta, ostavljaju}i slobodnim sa-
mo manji sredi{nji dio ispred glavnog ulaza u prizemlje i
uski pojas uz desni bo~ni dio prizemlja (gdje se do terase
uspinju vanjske stube novijeg datuma). Pristup u dvori{te
izveden je kroz sredi{nji portal u pro~elnom zidu terase pre-
ko ba~vasto nadsvo|enog prolaza (ve‘e), a ba~vastim svo-
dovima (polo‘enima okomito na pro~elni zid terase) natkri-
vene su i ostale prostorije ispod terase, ~iju nekada{nju na-
mjenu i raspored bilje‘i katastar iz 1837. godine i nacrt iz
1846. godine. Na lijevoj (zapadnoj) strani, gdje terasa se‘e
do ku}e, nalazila se prostorija s krunom cisterne,38 u njezinu
je produ‘etku prema obali bio du}an, dok je prostorija ispod
terase na suprotnoj (isto~noj) strani imala namjenu magazi-
na. Nacrt ku}e iz 1846. godine upu}uje da su navedene
pro~elne prostorije bile rastvorene otvorima kombiniranima
od prozora i vrata, dakle izlozima »na koljeno«, zamijenje-
nima jednostavnim portalima.39
Ku}a Caboga-Bosdari, balustri terase (grafi~ki prikaz: I. Valjato-Vrus)
Caboga-Bosdari house, balusters terrace (graphic design: I. Valja-
to-Vrus)
Boka kotorska, karakteristi~ne balustrade (foto: K. Horvat-Levaj)
Boka Kotorska, characteristic balustrades
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Karakteristi~ni primjeri ku}a s pro~el-
nim terasama u Cavtatu i Dobroti (gra-
fi~ki prikaz: I. Valjato-Vrus)
Characteristic examples of houses wi-
th front terraces in Cavtat and Dobro-
ta (graphic design: I. Valjato-Vrus)
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Osim originalno{}u prostorne dispozicije, terasa ku}e Cabo-
ga-Bosdari odlikuje se i zanimljivom arhitektonskom plasti-
kom. Uz ve} spomenuti sredi{nji kameni lu~ni portal stepe-
naste profilacije, prekinute profiliranim kapitelima i zaglav-
nim kamenom u obliku volute, najefektniji oblikovni ele-
ment terase zna~i njezina kamena balustrada. Balustri ose-
bujne »o{tre« profilacije, grupirani su po ~etiri izme|u ~etvr-
tastih stupova s polubalustrima, ukra{enih na ~eonim strana-
ma vegetabilnim i geometrijskim motivima. Balustrada ogra-
|uje terasu na sve tri strane, no njezin prekid na isto~noj
bo~noj strani ukazuje ili na postojanje susjedne ku}e u blo-
ku koja je ome|ivala dio terase40 ili mo‘da na njezinu prvot-
no ne{to manju {irinu na toj strani.41
Takvim svojim oblikovanjem arhitektonska plastika terase
razlikuje se od plasti~kih elemanata same ku}e, otvaraju}i
mogu}nost pretpostavkama o razli~itom vremenu njihove
gradnje. Ali, vi{e od toga, o druk~ijem podrijetlu projekta
ku}e i projekta terase svjedo~e same tipolo{ke razlike: dok
je ku}a, kako je spomenuto, dio dubrova~koga graditeljskog
naslje|a, terasa pripada drugoj, bliskoj sredini. Sli~no im-
postirane pro~elne terase, naime, daju obilje‘je baroknim pa-
la~ama susjedne Boke kotorske. Da je stvarno rije~ o bokelj-
skim utjecajima, a ne o spontanom pro{irenju cavtatskih bo~-
no smje{tenih pro~elnih terasa, potvr|uju i spomenuti balu-
stri terase ku}e Caboga-Bosdari, za dubrova~ko podru~je iz-
nimni, a za bokeljsko uobi~ajeni.
Ku}e s terasama u Boki kotorskoj
Motiv pro~elne terase na razli~ite je na~ine prisutan u stam-
benoj arhitekturi Boke kotorske tijekom cijelog baroknog
perioda, kada u okviru venecijanske dominacije bokeljsko
plemstvo – pomorci, ratnici i mecene umjetnosti – uzdi‘u
gradove i naselja ovoga osebujnog zaljeva na visoki stupanj
ekonomskog i kulturnog procvata.42 [tovi{e, pro~elnim te-
rasama oboga}ene su i dvije najranije barokne plemi}ke pa-
la~e, podignute u Perastu neposredno nakon dva klju~na do-
ga|aja za povijest ovoga kraja: velikoga »pera{kog boja«
1654. godine, kojim je odbijen turski napad na grad, te oslo-
bo|enja Herceg Novog 1687. godine, ~ime je definitvno
otklonjena turska nazo~nost iz Boke kotorske.43
Perast, pogled na pala~e Bujovi} i Smekija (foto: K. Horvat-Levaj)
Perast, view on the Bujovi} and Smekija palaces
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Dobrota, pala~a Tripkovi} (foto K. Horvat-Levaj)
Dobrota, Tripkovi} palace
Pala~a Tripkovi}, pro~elna terasa (foto: K. Horvat-Levaj)
Tripkovi} palace, front terrace
Pala~a Tripkovi}, situacija kompleksa (arhitektonska snimka: G. Ra‘-
natovi}, B. Toma{evi}, B. Marki~evi}; grafi~ka obrada: I. Ten{ek)
Dobrota, Tripkovi} palace, situation of the complex (architectural
photograph: G. Ra‘natovi}, B. Toma{evi} and B. Marki~evi}; grap-
hic design: I. Ten{ek )
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Dobrota, pala~a Ivanovi} (sjeverna) (foto: K. Horvat-Levaj)
Dobrota, Ivanovi} palace (northern)
Pala~a Ivanovi} (sjeverna), lu~ni otvori magazina ispod terase (foto:
K. Horvat-Levaj)
Ivanovi} palace (northern), magazine arches below the front terrace
Pala~a Ivanovi} (sjeverna), pro~elno dvori{te s terasom, tlocrt prizemlja
i prvog kata (arhitektonska snimka: I. Ten{ek, I. Valjato-Vrus)
Ivanovi} palace (northern), front yard with the terrace, ground plan
of the ground level and the first floor (architectural photograph: I.
Ten{ek and I. Valjato-Vrus)
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Dobrota, pala~a Ivanovi} (ju‘na) (foto: K. Horvat-Levaj)
Dobrota, Ivanovi} palace (southern)
Dobrota, ku}a Radoni~i}-Sabli}, pogled na pro~elnu terasu iz dvori{ta (foto: K. Horvat-Levaj)
Dobrota, Radoni~i}-Sabli} house, view on the front terrace from the yard
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Prvoj od spomenutih pala~a, zvanoj Biskupija, glavni je pe~at
dao nadbiskup Andrija Zmajevi} 1664. godine.44 Ve} svojim
polo‘ajem na uzvi{enoj litici pala~a dominira prostorom, dok
njezin impozantni volumen, nadopunjen vitkim zvonikom
Zmajevi}eva mauzoleja, jednako konkurira gradskom ka{te-
lu kao i ‘upnoj crkvi. U okviru njezine vi{estruko zna~ajne
prostorne organizacije (reprezentativno stubi{te unutar za-
sebnog volumena, oslikana lo‘a), ovom prilikom isti~emo
samo terasu ispred lo‘e, izvedenu povi{e sna‘ne supstrukci-
je na strmoj padini kamenita terena. U skladu s takvom funk-
cijom, ali i s fortifikacijskim obilje‘jima cijele pala~e, jest i
oblikovanje zida terase s escarpom i kordonskim vijencem,
karakteristi~nim elementima renesansnih i baroknih fortifi-
kacija.
Sasvim je razli~itih zna~ajki druga pera{ka pala~a s terasom,
koju neposredno uz more podi‘u 1693. godine bra}a Vicko i
Ivan Bujovi}, istaknuti u ratnim operacijama osloba|anja
Herceg Novog.45 Rije~ je o reprezentativnoj vili venecijan-
skoga tipa, ra{~lanjenoj tipi~nim arhitektonskim elementi-
ma poput polukru‘nih bifora, balkona i ugaonog bugnata.
Uz navedena obilje‘ja o talijanskom podrijetlu graditelja46
govori i uklesani natpis Ioan. Bap. Fonta P(roto) M(agister)
opus. @elja vlasnika da pala~a poslu‘i za udobnost njihovu i
njihovih prijatelja, iskazana drugim latinskim natpisom, sva-
kako je bila omogu}ena i pomo}u njezina dominantnog ob-
likovnog elementa – pro~elne terase. Prizidana du‘ cijelog
pro~elja povi{e arkadno rastvorenog nadsvo|enog trijema,
svoje jedinstvo s vanj{tinom pala~e ostvaruje bugnatom ar-
kada i kamenom balustradom jednakom kao i na balkoni-
ma.47
Oblikovno dora|ena, te s jasnim ishodi{tem u arhitekturi Ve-
neta – primjerice u vili Allegri u okolici Verone (Giovannija
Battiste Bianchija iz sredine 17. stolje}a)48 – Bujovi}eva
terasa nalazi podudarnosti i s nekim drugim bokeljskim rezi-
dencijama toga doba. Tako je primjerice pala~a Pima49 sred
Kotora tako|er akcentirana trijemom s terasom ispred sre-
Ku}a Kamenarovi}, tlocrt prizemlja pro~elnog dvori{ta i ku}e, tlocrt
terase (arhitektonska snimka: I. Ten{ek, I. Valjato-Vrus)
Kamenarovi} house, ground plan of the ground level of the front yard
and  the house, ground plan of the terrace (architectural photograph:
I. Ten{ek and I. Valjato-Vrus)
Dobrota, ku}a Kamenarovi} (foto: K. Horvat-Levaj)
Dobrota, Kamenarovi} house
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di{njeg dijela pro~elja. Istodobno i Zmajevi}eva je terasa
na{la odraza u onim stambenim gra|evinama kojima je ob-
rambena komponenta ~inila bitnu zna~ajku, poput Visko-
vi}eva kompleksa u Perastu50 s kulom, lo‘om i pala~om.
Modifikacijama navedenih dvaju utjecaja i njihovim {iro-
kim prihva}anjem u doma}im graditeljskim radionicama, ali
i novim poticajima izvana,51 mo‘e se tuma~iti daljnja razra-
da terasa ispred bokeljskih rezidencija tijekom 18. stolje}a,
napose u drugoj polovini stolje}a, dakle u vremenu kada
nastaje i terasa cavtatske ku}e Caboga-Bosdari. Sada su,
me|utim, bokeljske terase oboga}ene razli~itim kombinaci-
jama s pro~elnim dvori{tima. Iako i ovdje vremenski pred-
nja~i Perast s dvije intervencije plemi}a Petra i Vicka Smeki-
ja – pala~om s terasom (1764.)52 i terasom prigra|enom Cr-
kvi Gospe od [krpjela53 – glavna ostvarenja toga tipa do‘iv-
ljavaju svoj procvat u Dobroti.54
U tom osebujnom pomorskom naselju (od 1717. godine
op}ini), sastavljenom od niza zaselaka uz more, povezanih
tijekom 18. stolje}a u longitudinalnu aglomeraciju repre-
zentativne stambene arhitekture bokeljskih pomoraca,55 naj-
monumentalnija rezidencija – pala~a Tripkovi}56 – odlikuje
se i najdora|enijim rje{enjem terase. Kako je to za bokeljsku
baroknu arhitekturu tipi~no, i u prostornoj organizaciji ove
gra|evine prepoznatljivi su venecijanski utjecaji, izra‘eni
sada prvenstveno u oblikovanju volumno izdignuta sre-
di{njeg dijela57 – pro{irenog belvedera (tzv. vidilice ili vi|eni-
ce). Tijekom 18. stolje}a taj se element udoma}io u Boki
kotorskoj kao svojevrstan znak prepoznavanja rezidencijal-
ne arhitekture, posebno one smje{tene u ladanjskom ok-
ru‘enju, kakvo je bila i Dobrota. U slu~aju pala~e Tripkovi},
me|utim, volumna kompozicija s dominantnim belvederom
jo{ je efektnija upravo zahvaljuju}i pro~elnoj terasi.
Uslijed konfiguracije terena, terasa pala~e Tripkovi} ne na-
lazi se, kako je bilo ina~e uobi~ajeno, povi{e zasebnog zda-
nja ispred pala~e, ve} poput anti~ke basis villae58 ~ini njezin
monumentalni postament.59 Izdu‘eni prostor pod ozelenje-
nom terasom bio je nasut,60 a pristup do poplo~anog platoa
pred sredi{njim ulazom u pala~u ostvaruje se kroz nadsvo|eni
prolaz i stube {to po sredini presijecaju terasu (spojenu samo
u uskom pro~elnom dijelu iznad prolaza). U skladu s takvom
osovinskom koncepcijom jest i postava lu~nog portala pro-
laza, dok cijelu terasu (na vanjskoj strani i uz stube), ali i
brojne balkone pala~e,61 obrubljuju o{tro profilirani kameni
balustri,62 ponovljeni kasnije i u cavtatskoj rezidenciji Ca-
boga-Bosdari. Unato~ navedenoj rasko{i, pala~a je bila forti-
ficirana stra‘arnicom na za~elnoj strani63 i pu{karnicama na
mostu {to s terase vodi u ku}icu uz more.
Takvo, baroku svojstveno, sceni~no rje{enje s pro~elnom te-
rasom-postamentom pala~e i stubama do platoa ispred pro~elja
ostvareno je u simplificiranom obliku i u dvije obli‘nje pa-
la~e Ivanovi}, smje{tene sjeverno i ju‘no od @upne crkve sv.
Eustahija. Me|utim, iako je u oba primjera tako|er rije~ o
monumentalnim pala~ama64 s belvederima, ovdje su u rje-
{enje terasa uklju~eni i neki za Dobrotu tradicionalni ele-
Ku}a Kamenarovi}, pro~elna terasa i most
do ulaza u prvi kat (foto: K. Horvat-Levaj)
Kamenarovi} house, front terrace and the
bridge to the entrance in the first floor
Cavtat, ku}a u ulici Prijeko 24, pro~elna terasa (foto: K. Horvat-Levaj)
Cavtat, house in Prijeko Street 24, front terrace
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menti, a to su nadsvo|eni gospodarski prostori – magazini
(konobe) u njihovu prizemlju. Kao i kod jednostavnijih dob-
rotskih ku}a (kbr. 243, 273), konfiguracija strmog terena, ali
i nu‘nost da se iz obrambenih razloga u magazin u|e iz unut-
ra{njega dvori{ta, uvjetovala je njihovu uzdu‘nu usmjere-
nost uz pro~elnu stranu kompleksa (kao u pro~elnom dijelu
terase cavtatske ku}e Casilari). U magazine vode {iroki lu~ni
otvori probijeni bo~no uz pro{iren ulazni prostor u kompleks
– jedan luk u ju‘noj pala~i (Dobrota 239) i dva luka u sjever-
noj pala~i, gdje je magazin udvostru~en, sa stupom u sredi-
ni.65 Zbog potrebe formiranja {to du‘ega gospodarskog pros-
tora ulazi, pak, u komplekse obiju Ivanovi}evih pala~a
smje{teni su ekscentri~no, ~ime je izostala organizacija oko
sredi{nje osi, tako uspje{no ostvarena u paradigmatskoj pa-
la~i Tripkovi}.
Magazini (konobe) postavljeni du‘om stranom uz pro~elni
zid terase izvodit }e se u Dobroti i u onim slu~ajevima kada
to ne nala‘e konfiguracija terena, tj. kada su, kao i u Cavtatu,
prizemlje ku}e i prizemne prostorije ispod terase na istoj ra-
zini, s dvori{tem izme|u (tako da redovito terase nisu ni po-
vezane s ku}ama). Koliko je opona{anje uzora66 bilo jako,
pokazuje ku}a Radoni~i}-Sabli} (Dobrota 84),67 ~ak s dvije
uzdu‘no polo‘ene ba~vasto nadsvo|ene gospodarske pros-
torije ispod pro~elne terase, presje~ene u sredini prolazom
do dvori{ta,68 odakle se do terase uspinje kameno stubi{te,
obrubljeno, kao i terasa, balustrima o{tre profilacije. Uz stan-
dardna rje{enja s terasom povi{e magazina i prilazom do dvo-
ri{ta javljaju se i slo‘enije kombinacije, poput ku}e Kame-
narovi} (Dobrota 208).69 Pored pro~elne terase (s nad-
svo|enim magazinom u prizemlju) di‘u se stube do mosta
iznad dvori{ta, {to, komuniciraju}i s terasom, vodi u prvi kat
pala~e, a sklop opasuje visok obrambeni zid s pu{karnica-
ma.70
U ve}ini dobrotskih ku}a s terasom te u nekim pera{kim re-
zidencijama, pro~elni zidovi terasa rastvoreni su lu~nim pro-
filiranim portalima (sli~nima onome ku}e Caboga-Bosdari) i
malim, vodoravno izdu‘enim magazinskim prozorima. [to-
vi{e, u pojedinim slu~ajevima (pala~a Smekija u Perastu) do-
lazi do trodijelnog rasporeda portala i magazinskih prozora
ispod terase, koji poprimaju ovalni oblik s volutama na ok-
virima. Time je na podzidima terasa bio ponovljen karakte-
risti~an motiv rastvaranja prizemlja bokeljskih baroknih pa-
la~a (Bronza u Perastu, Dabinovi} u Dobroti).71
* * *
Vratimo li se nakon ovoga bokeljskog diskursa cavtatskoj
ku}i Caboga-Bosdari, o~ito je da je njezina terasa bila inspi-
rirana rje{enjima u Boki kotorskoj,72 odnosno da ju je sude}i
po oblikovanju arhitektonske plastike izveo bokeljski gra-
ditelj/klesar. Bokeljski se utjecaji tako|er naziru i u prvotnoj
fazi terase ku}e Casilari. Me|utim, inovacije uvedene iz dru-
ge sredine povezane su u oba cavtatska reprezentativna pri-
mjera s doma}om graditeljskom ba{tinom.
Cavtat, projekt za pro{irenje rive iz 1864. godine (Dr‘avni arhiv Dubrovnik
Cavtat, project for the enlargement of the coastline promenade from 1864 (State Archive in Dubrovnik)
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Ve} u odnosu terasa s ku}ama vidljivo je da je bokeljski tip
terase uz pro~elnu stranu dvori{ta ujedinjen s cavtatskom i
dubrova~kom ladanjskom tradicijom bo~ne postave pro~el-
ne terase. U obliku nepravilnog slova »U« terasa ku}e Cabo-
ga-Bosdari nalazi se uz pro~elnu i obje bo~ne strane dvo-
ri{ta, a i prvotna pro~elna terase ku}e Casilari ubrzo je pro-
du‘ena uz bo~nu stranu dvori{ta. Ali jo{ vi{e od toga, o afir-
maciji karakteristika dubrova~ke barokne arhitekture govori
namjena prostorija ispod terase. Dok prizemlja bokeljskih
pro~elnih terasa u pravilu zapremaju magazini, u navedenim
se cavtatskim ku}ama na tome mjestu nalaze i du}ani. Time
je u prvom gradu Dubrova~ke Republike do Dubrovnika prih-
va}ena jedna od bitnih novosti uvedenih u baroknu arhitek-
turu unutar zidina grada nakon potresa 1667. godine. Naime,
u okviru oboga}ivanja prostorne organizacije dubrova~kih
pala~a terasama, potaknutom okolnostima nakon potresa, up-
ravo oblikovanje terasa s ba~vasto nadsvo|enim du}anima u
prizemlju zna~ilo je realizaciju utjecaja samog Rima na Du-
brovnik.73 Uvo|enje tog prakti~nog rje{enja u Cavtat, s obzi-
rom na trgova~ki karakter njegove obale, stoga je i logi~no.
No ono {to navedenim cavtatskim rezidencijama, a napose
reprezentativnijoj od njih – ku}i Caboga-Bosdari – daje po-
sebnu vrijednost, originalna je kombinacija arhitektonskih
elemenata iz dviju bliskih kulturnih sredina.
Kao takve, obje su ku}e i same postale uzor ostaloj cavtat-
skoj izgradnji na prijelazu 18. u 19. stolje}e, a na kraju je
sredinom 19. stolje}a do{lo do utjecaja reprezentativnije od
njih na onu drugu. Tako glavna osobitost ku}e Casilari –
magazini orijentirani uzdu‘no uz pro~elni zid – ima podu-
darnosti na obali: ku}a na uglu Klai}eve ulice (kbr. 2) s pros-
tranom pro~elnom terasom, preoblikovanom u 19. stolje}u
povi{e mnogobrojnih nadsvo|enih prostorija. Vrlo sli~nu te-
rasu ku}i Caboga-Bosdari, pak, nalazimo u jednokatnoj ug-
lovnici iz kasnog 18. stolje}a na sjevernoj strani ulice Prije-
ko (kbr. 24). Terasa »U« tlocrta obrubljuje dvori{te re~ene
ku}e na na~in da se u sredi{njem dijelu nalaze dva kra}a
ba~vasto nadsvo|ena prostora (cijelom {irinom rastvorena
prema dvori{tu), od kojih je jedan prolaz, dok su bo~no is-
pod terase izdu‘ene nadsvo|ene prostorije du}anske i gos-
podarske namjene.74 Time je ova prostrana ku}a skladno ri-
Masseria Lamberti u okolici Barija, kompleks s pro~elnim terasama
Masseria Lamberti in the Bari region, complex with front terraces
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je{ene vanj{tine nadi{la uobi~ajena arhitektonska rje{enja
na Prijekom, gdje se i na prijelazu 18. u 19. stolje}e izvode
male ku}e s uskim terasama uz bo~nu stranu dvori{ta.
Ku}a Caboga-Bosdari inspirirala je u velikoj mjeri i repre-
zentativnu stambenu arhitekturu na cavtatskoj obali gra|enu
i nakon pada Dubrova~ke Republike. Me|u razli~itim novo-
podignutim ku}ama s terasama na tom potezu isti~e se, ve}
najavljena, adaptacija same ku}e Casilari, koju sude}i po
natpisu na ulazu izvodi novi vlasnik 1856. godine.75 Premda
su ve} u ranijoj fazi ove ku}e istaknute podudarnosti s arhi-
tekturom Boke kotorske, u 19. stolje}u »cavtatska« se bo~no
polo‘ena terasa produ‘uje du‘ cijelog dvori{nog zida »bo-
keljskom« pro~elnom terasom. Premostiv{i, poput terase ku}e
Caboga-Bosdari, novooblikovani ba~vasto nadsvo|eni sre-
di{nji prolaz i du}an do njega, zadobila je tako »L« tlocrt.
Ure|enje rezidencija na cavtatskoj obali obnovom starih i
interpoliranjem novih ku}a s terasama bilo je 1864. godine
zaokru‘eno regulacijom obale. Prema projektu dubrova~kog
in‘enjera Giuseppea Hajne,76 obala je nasipavanjem pro{ire-
na u rivu upravo na potezu izme|u dviju najzna~ajnijih cav-
tatskih baroknih gra|evina – @upne crkve sv. Nikole i ku}e
Caboga-Bosdari.
* * *
Reprezentativne cavtatske barokne ku}e s terasama – rezi-
dencije Casilari i Caboga-Bosdari – ali i drugi ambijentalni
primjeri te vrste na obali i Prijekom, otvaraju vi{e zanimlji-
vih tema u okviru graditeljske ba{tine {irega dubrova~kog
podru~ja. Ponajprije njihovom se analizom potvr|uje pove-
zanost arhitekture s urbanisti~kom organizacijom naselja:
ladanjske osobine Cavtata odrazile su na organizaciji ku}a
za trajno stanovanje, s terasom kao njihovim najizra‘ajnijim
elementom. Ujedno, urbanisti~ka transformacija grada tije-
kom baroka, kada se renesansnom ladanjskom zna~aju doda-
je gradski trgova~ki pe~at, ostala je jasno zabilje‘ena upravo
u formi i funkciji cavtatskih terasa. Koliko je terasa bila va‘na
u baroknoj arhitekturi Cavtata, svjedo~i @upna crkva sv. Ni-
kole, tako|er oboga}ena sceni~no koncipiranom pro~elnom
terasom s balustradom (»o{tro« profiliranih balustara).
Svojim oblikovanjem terase navedenih reprezentativnih ba-
roknih ku}a omogu}uju ujedno prepoznavanje utjecaja iz
razli~itih kulturnih sredina, na originalan na~in prilago|enih
mjeri i potrebama cavtatske sredine. S bogatom lokalnom
tradicijom (utemeljenom na dubrova~koj renesansnoj ladanj-
skoj arhitekturi), na cavtatskim se terasama reflektiraju slo‘ena
rje{enja visokokvalitetnih pala~a iz susjedne Boke kotor-
ske. Time se arhitektura toga dubrova~koga grada uklju~ila
u {ire kulturne krugove, ~ija su ishodi{ta u udaljenim sre-
di{tima poput Venecije i ju‘ne Italije. Istodobno, u~estalom
gradnjom terasa tijekom 18. stolje}a, Cavtat je poku{ao »sta-
ti uz bok« svoga mati~noga grada, koji upravo uvo|enjem
terasa77 do‘ivljava u barokizaciji nakon potresa 1667. godi-
ne jednu od svojih najradikalnijih preobrazbi.
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danjsko-gospodarskih kompleksa karakteristi~ne upravo za Apuliju,
npr. sklopovi Palmieri (17. st.), Calderoni (po~. 19. st.), Viglione (17.
st.), Lamberti (prva pol. 18. st.), Caracciolo (1700.). – LUIGI MO-
GIELLO, Masserie di Puglia, Bari, 1996., 59–60, 142–151, 189–
192, 200–203.
52
Premda se u literaturi (bilj. 44, str. 422 i bilj. 50, str. 104) pala~a
Smekija navodi kao primjer rezidencije s terasom ispred cijelog pro~elja,
uvid u njezinu strukturu ukazuje na mogu}nost da je terasa naknadno
pove}ana iznad pro~elnog dvori{ta i spojena s prvim katom pala~e
(pro{irenjem bo~nog prozora u vrata). Sude}i po otvorima, lijevi dio
pro~elnog dvori{ta (terase) zapremao je kao i u dubrova~kim ljetni-
kovcima orsan, ~iji je luk vidljiv i na veduti Perasta iz prve polovine
19. stolje}a. – CVITO FISKOVI], Boka kotorska u akvarelima Fe-
dora Karacsaja iz prve polovice 19. stolje}a, u: Spomeni~ka ba{tina
Boke kotorske (bilj. 49), 293. Na postojanje terase ispred cijelog pro-
~elja upu}uje ve} katastarska karta iz 1839. godine, u ~ijem je ispisu
ku}a ozna~ena kao »casa d’abitazione a tre piani con sotoportico«. –
DAS, Arhiv mapa.
53
Three hundred years of lonelyness, Expeditio, Summer school of
Architecture, Perast, 1997., 74.
54
Povijesne okolnosti utjecale su na promjenu zna~aja bokeljskih gra-
dova i naselja. Prvotnu dominaciju utvr|enoga grada Kotora umanju-
je najprije 1420. godine venecijansko osvajanje te potom prodori Tu-
raka u zale|e (~ime gubi ulogu tranzitne luke). U 16. stolje}u zapo~i-
nje ja~anje Perasta kao glavnoga pomorskog sredi{ta Boke, a u drugoj
polovini 18. stolje}a ta je uloga pripala Dobroti i Pr~anju. – ANTUN
TOMI], Stara dobrotska bratstva i njihov prinos pomorstvu od po-
~etka 18. stolje}a do danas, u: Godi{njak Pomorskog muzeja u Koto-
ru, XXIII (1975).
55
Dobrota se prote‘e na isto~noj strani Kotorskoga zaljeva u du‘ini od
7,5 km od Kotora ju‘no do Orahovca sjeverno (tj. od rijeke [kudre do
Ljute rijeke). Prvi arhivski izvor o Dobroti potje~e iz 1260. godine. U
to doba Dobro}ani su kao podlo‘nici kotorskog plemstva gradili svo-
ja naselja na brdima, gdje se postupno oko crkava formiraju i stara
pomorska bratstva. U 17. stolje}u zapo~inje gradnja ku}a uz more,
intenzivno nastavljena podizanjem pala~a u 18. stolje}u. Svako brat-
stvo (njih dvadeset {est) gradilo je svoje ku}e odvojeno od drugih, pa
se tako formiraju toponimi. Razvoj rezidencijalne arhitekture Dobrote
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prati i sakralna izgradnja: uz @upnu crkvu sv. Mateja u ju‘nom dijelu
Dobrote (podignutu 1670. godine na mjestu crkve iz 13. stolje}a)
osniva se 1753. godine nova @upa sv. Eustahija u sjevernom dijelu
naselja ({to je potaklo 1762.–1772. godine zamjenu istoimene sred-
njovjekovne crkve baroknom novogradnjom prema projektu veneci-
janskog arhitekta Bartola Riviere). Zahvaljuju}i uspjesima pomorske
flote u ratovima s Turcima, Dobrota dobiva 1717. godine status op}i-
ne. Na ~elu dobrotske op}ine nalazili su se kapetani, pripadnici dob-
rotske pomorske aristokracije (Dabinovi}i, Ivanovi}i, Kamenarovi}i,
Milo{evi}i, Radimiri, Radoni~i}i, Tripkovi}i, itd.). – ANTUN TO-
MI], Dobrota i njene klju~ne historijske i kulturne karakteristike, u:
Godi{njak Pomorskog muzeja u Kotoru, LII (2004.), 15–266.
56
Prema mi{ljenju posljednjeg vlasnika iz stare bokeljske obitelji dr.
Bo‘idara Tripkovi}a, pala~u je dao sagraditi kapetan Andrija Tripko-
vi}. U popisu ku}a za vrijeme Napoleonove vladavine 1808. godine
procijenjena je kao najskuplja pala~a u Dobroti (7000 austrijskih fo-
rinti). – ANTUN TOMI], Popis ku}a Dobrote iz 1808. godine, Boka
– Herceg Novi, 8 (1976.), 329–337. U ispisu katastarske karte iz
1839. godine kao vlasnik pala~e navodi se Bogdan Andrijin Tripko-
vi}. – ANTUN TOMI], Popis ku}a Dobrote 1839.–1846. godine, u:
Godi{njak Pomorskog muzeja u Kotoru, XLI–XLII (1993.–1994.),
199–217. Pala~a je bila te{ko o{te}ena u potresu 1979. godine. Is-
tra‘ivanje i arhitektonsko snimanje Tripkovi}eve rezidencije i nekih
drugih dobrotskih pala~a nakon potresa izvr{ili su djelatnici Konzer-
vatorskog zavoda u Kotoru zajedno sa stru~njacima iz Var{ave. Re-
zultati su objavljeni u: Katalog izlo‘be radova koje su izvr{ili restau-
ratori iz dr‘avnog preduze}a Zavod za restauraciju istorijskih spo-
menika u Dobroti, katalog obradio: Karol Majewski, Var{ava, 1981.
Nakon {to je posljednji Tripkovi} prodao pala~u, kompleks se obnav-
lja prema smjernicama Konzervatorskog zavoda u Kotoru. Zahvalju-
jem djelatnicima Konzervatorskog zavoda u Kotoru {to su mi ustupili
arhitektonsku dokumentaciju o pala~ama Dobrote.
57
PAOLO MARETTO, La casa veneziana nella storia della cità dalle
origini all’ Ottocento, Venecija, 1986.; ELENA BASSI, Palazzi di
Venezia, Venezia, 1980.
58
O genezi tog elementa i njegovoj primjeni u renesansnoj ladanjskoj
arhitekturi Dubrovnika v. NADA GRUJI], Ljetnikovac Vice Stjepo-
vi}a–Sko~ibuhe kod Tri crkve u Dubrovniku, u: Radovi Instituta za
povijest umjetnosti, 12–13 (1988.–1999.), 215–227.
59
JAMES S. ACKERMAN, The Villa, Form and Ideology of Country
Houses, Thames and Hudson, 80–85.
60
Nasuta ozelenjena terasa sa stubi{tem ispred pala~e Tripkovi} ozna~e-
na je na katastarskoj karti iz 1839. godine. – DAS, Arhiv mapa. O
terasama na nasutom terenu i njihovoj pojavi u Dubrovniku v. VLA-
DIMIR MARKOVI], Ku}a i prostor grada u Dubrovniku nakon
potresa 1667. godine, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 14
(1990.), 137–149. Nasute terase formirane uslijed stepenaste konfi-
guracije terena javljaju se i u dubrova~koj ladanjskoj arhitekturi (kom-
pleks Zuzori} u ^iba~i u @upi dubrova~koj, kompleksi na Tre}em
konalu). Prilikom obnove pala~e Tripkovi}, koja je u tijeku, ranije
nasuti prostor ispod terase preure|en je u gara‘u.
61
Balustri na balkonima bili su u 19. stolje}u zamijenjeni ‘eljeznim
ogradama. Tijekom sada{nje obnove na balkonima su izvedeni balus-
tri po uzoru na kamene balustre terase, koji su do nedavno bili o~uva-
ni.
62
Navedeni tip balustara s tri konveksno-konkavna dijela o{tro istaknu-
tih bridova na njihovim granicama i s kvadratnim bazama s ukrasom
koncentri~nih kvadrata (koji se razlikuju od uobi~ajene ra{~lambe ba-
lustara u obliku jednostruke ili dvostruke »kru{ke«) javlja se i na
ranijoj bokeljskoj baroknoj stambenoj arhitekturi (npr. balkoni pala~e
Gregorine u Kotoru iz 17. stolje}a i pala~e Dabinovi} u Dobroti iz
sredine 18. stolje}a). Osobito su ~esti u unutra{njim dvori{tima –
atrijima – kotorskih baroknih pala~a. [tovi{e, taj se motiv toliko udo-
ma}io u Boki da se balustri jednakih profilacija izvode u betonu i na
suvremenim stambenim ku}ama uz more.
63
V. bilj. 56. U recentnoj obnovi stra‘arnica je zamijenjena balkonom.
Stra‘arnice na identi~noj poziciji imaju i tipolo{ki sli~ne pala~e Ivano-
vi} i Milo{evi} u Dobroti.
64
Za vrijeme popisa ku}a u doba Napoleona (1808.) sjeverna se pala~a
nalazila u vlasni{tvu Luke Ivanovi}a, a vlasnici ju‘ne bili su Mate
Ivanovi} i bra}a. Obje su pala~e procijenjene na 6400 austrijskih fo-
rinti. – ANTUN TOMI] (bilj. 55), 193–194. Prema ispisu katastar-
ske karte iz 1839. godine, vlasnik sjeverne pala~e bio je Jozo konte
Ivanovi}, a ju‘ne Mato i Krsto Ivanovi}. – DAS, Arhiv mapa.
65
Prostorna organizacija obaju Ivanovi}evih kompleksa zabilje‘ena je u
katastarskoj karti iz 1839. godine. – DAS, Arhiv mapa. U sjevernoj
pala~i pro~elni dio dvori{ta nasuprot terasi (lijevo od ulaza) zaprema
naknadno podignuta jednokatna zgrada s terasom, dok se u drugoj
pala~i na odgovaraju}em mjestu nalazi terasasti vrt s tragovima sru{e-
noga gospodarskog objekta. U pro~elnim dvori{tima obaju komplek-
sa sa~uvana su originalna poplo~enja od sivih i ru‘i~astih kamenih
kvadratnih plo~a. Iza za~elja pala~a formirani su vrtovi.
66
Ku}e s terasama povi{e magazina, postavljenima uz pro~elni zid dvo-
ri{ta, grade se u Dobroti i tijekom 19. stolje}a (npr. kbr. 122). Zanim-
ljiv je podatak u ispisu katastarske karte iz 1839. godine za ku}u
Marovi} (sjeverno uz pala~u Ivanovi}), gdje se za objekt formiran uz
cijelu pro~elnu stranu dvori{ta (k. ~. 142) navodi »terasa u izgradnji«.
– DAS, Arhiv mapa. Navedena terasa upravo je sru{ena.
67
U neposrednoj blizini i na poluotoku Plagenti podignute su i druge
rezidencije zna~ajnog pomorskog bratstva Radoni~i}. – GRACIJA
BRAJKOVI], ANTUN TOMI], MILO[ MILO[EVI], ZORAN
RADIMIR (bilj. 50), 122–123.
68
Prostorna organizacija kompleksa zabilje‘ena je na katastarskoj karti
iz 1839. godine. Ve} u to doba prema ispisu katastra ku}a je bila u
posjedu pomorca Ivana Sabli}a. – DAS, Arhiv mapa.
69
Ku}a je sa svojim prate}im objektima dio ve}ega sklopa (lokalitet
Kamenari), koji je ~inilo vi{e baroknih ku}a u nizu.
70
Ovako oblikovan sklop pokazuje vi{e faza gradnje. Sama ku}a sa
sredi{njim belvederom sastoji se od tri dijela, od kojih je desni (ju‘ni)
posljednji prigra|en. Razlika u nadsvo|ivanju konobe ispod terase –
ba~vasti svod uz most i du‘i dio nadsvo|en ba~vastim svodom sa
susvodnicama – govori o njezinu naknadnom produ‘ivanju. Stubi{te
u dvori{tu, most, pro~elna terasa i balkon na belvederu bili su obrub-
ljeni kamenim balustrima u obliku dvostruke »kru{ke«, a sa~uvano je
i originalno poplo~enje od sivih i ru‘i~astih kvadratnih kamenih plo~a.
Kasnije je sjeverno u produ‘etku magazina s terasom izvedena gospo-
darska prizemnica. Oblikovanje prostorije nadsvo|ene plitkim ba~-
vastim svodom sa susvodnicama u sjevernom dijelu prizemlja ku}e
upu}uje na prvotnu namjenu prolaza (kakav je sa~uvan i u susjednoj
ku}i Kamenarovi}), no katastarska karta iz 1839. godine bilje‘i privat-
nu kapelu u produ‘etku prolaza na za~elnoj strani.
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To je ujedno karakteristi~an na~in rastvaranja bokeljskih manjih crka-
va, izveden i na nekim ju‘nodalmatinskim, odnosno dubrova~kim
crkvama: @upna crkva u Cavtatu, Kapela sv. Trojstva iz 1752. godine
u kompleksu Lazarevi}a – do{ljaka iz Boke kotorske – u Ku}i{tima na
Pelje{cu. Mogu}e veze te kapele, ne samo s Bokom nego i s ju‘nom
Italijom istaknuo je ve} KRUNO PRIJATELJ (bilj. 46), 733–734.
72
Me|usobno isprepletanje kulturnih utjecaja logi~no je s obzirom na
jake trgova~ko-pomorske veze Cavtata s gradovima Boke kotorske. –
IVANA BUR\ELEZ, Prinos kulturnoj povijesti Cavtata, u: Konavle
u pro{losti, sada{njosti i budu}nosti (bilj. 11), 144–145.
73
VLADIMIR MARKOVI] (bilj. 60), 137–149
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Prema ispisu katastarske karte iz 1837. godine (DAS, Arhiv mapa),
ispod terase nalazio se du}an (zapadno), prolaz (u sredini) i »industrij-
ska pe}« (isto~no). Unutra{nji raspored ku}e karakterizira trodijelna
podjela sa sredi{njom ve}om prostorijom (povezanom sa za~elnim
stubi{tem) i manjim bo~nim prostorijama, od kojih se iz jedne na katu
ostvaruje pristup na terasu. U novije doba izvedene su vanjske stube
iz dvori{ta do terase. U odnosu na ostale ku}e na Prijekom, ova se
ku}a odlikuje pa‘ljivije obra|enom vanj{tinom. Pro~elje i bo~nu uli~-
nu fasadu ra{~lanjuju otvori s kamenim okvirima zaklju~enima profi-
liranim vijencima (na glavnom portalu u prizemlju te na vratima prema
terasi i prozorima kata i belvedera). Iznad ulaza u kompleks u podzidu
terase ugra|ena je plo~a s uklesanim »IHS«.
75
U luneti kamenog lu~nog portala u podzidu terase ispisano je unutar
re{etke od kovanog ‘eljeza »GL 1856«. Istodobno je obnovljena unut-
ra{njost ku}e, uz redizajniranje njezine fasade (balkon s ogradom od
kovanog ‘eljeza ispred belvedera). Terasa je tada bila ukra{ena skul-
pturom.
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DAD, Zbirka nacrta, IX/39, 40. O drugim dubrova~kim projektima
Giuseppea Hajne i Frana Borianija (bilj. 32) v. u: KATARINA HOR-
VAT-LEVAJ (bilj. 28).
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Summary
Katarina Horvat-Levaj
Baroque Terraced Houses in Cavtat – A Contribution to the Research on
Artistic Connections between Dubrovnik and Boka Kotorska
The foundation of Cavtat in the second half of the 15th centu-
ry as one of the planned settlements in the territory of the
Republic of Dubrovnik, on the edge towards the furthermost
eastern occupied area – Konavle – was significant, apart from
its fortification role, as the revival of the very cradle of Dub-
rovnik – the ancient Epidaurus. Its special status was reflec-
ted in some specialties in terms of urbanism and architecture:
the practice of constructing parallel, double rows of houses,
which was common in Dubrovnik and then spread to the
entire territory of the Republic (14th–16th centuries) was here
substituted by forming enclosed spaces (agglomerations) with
a single main aristocratic palace in the midst of the insula
(situated with its flank to the street and with the front towards
the interior of the bloc). The fact that the fortification purpo-
se of Cavtat soon ceased being dominant made it possible to
reconstruct the free spaces within the agglomerations as gar-
dens. The atmosphere of a villa resort influenced the establi-
shment of Renaissance buildings shaped like villas, with ter-
races in the front. These terraces would become the characte-
ristic feature of Cavtat residential architecture in the baroque
period, when the entire settlement would be transformed into
a naval and trade urban centre.
Related to the above-mentioned changes in function, the new
residential buildings were in the 17th and 18th centuries con-
centrated along the communication routes of trade – the
coastline and the Prijeko Street – which also modified the
relationship between a single house and the double row (in-
sula). Namely, although the baroque residential houses retai-
ned their orientation within their bloc, their position on the
forefront side of the insula defined their opening up towards
urban space. Still, in most cases this happened indirectly, by
means of front yards with terraces. While the relatively mo-
dest architecture of that type in the Prijeko Street points towards
the repetition of local matrices – terraces along the flank side
of the yard – the most representative examples along the
coastline speak of other influences.
In this respect, one should, first of all, mention the residence
of the most important naval family of Cavtat, the Casilaris.
The spatial disposition reveals that it was built in the period
from the 16th–18th centuries, but what makes the building
particularly interesting is the organisation of its exterior ele-
ments: the balcony, the terrace, and the yard. In the earlier
baroque phase (17th/18th centuries), the building was sup-
plied with a frontal balcony on the first floor, as well as a
terrace above the two barrel-vaulted rooms along the front
wall of the yard. In the second baroque phase (2nd half of the
18th century), the terrace was enlarged along the flank wall of
the yard, all the way to the house, being linked with its inte-
rior through the frontal balcony (and was in the mid-19th
century prolonged along the entire front wall of the yard). In
this way, the spatial organisation of the Casilari house acqui-
red new features in terms of architecture, pointing at the same
time towards possible influences from different parts of the
Mediterranean.
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The fact that the baroque architecture of Cavtat was oriented
in its development of terraces towards a more concrete source
beyond Dubrovnik is even more evident in the nearby house
of Caboga-Bosdari. In the solution of both its interior and its
exterior, this aristocratic residence formed part of the residen-
tial architecture of Dubrovnik in the late baroque period (se-
cond half of the 18th century). However, unlike the Cavtat
tradition of the side positioning of front terraces, the terrace
of Caboga-Bosdari house was constructed along all three si-
des of the front yard. The yard could be accessed through a
barrel-vaulted passage (hallway), and the rest of the rooms
under the terrace (shops and storehouses) also had barrel vaul-
ting. One can observe similarly positioned front terraces in
the baroque palaces of the nearby Boka Kotorska and the fact
that it is indeed an influence from those parts is confirmed by
the sharply defined balusters on the terrace of the Caboga-
Bosdari house, which are exceptional for the area of Dubrov-
nik and rather common in Boka Kotorska.
Motif of the front terrace was present in the residential archi-
tecture of Boka Kotorska in various ways throughout the
baroque period, at the time when, under the Venetian domi-
nance, its naval aristocracy raised the towns and settlements
of this exquisite bay to a high level of economy and culture.
In this respect, Perast was chronologically foremost – let us
recall the palaces of Zmajevi} (1664), Bujovi} (1693), and
Smekija (1764) – but the main achievements of this type date
from the second half of the 18th century, from the naval settle-
ment of Dobrota. The most complex solution is that of the
Tripkovi} palace. Reminiscent of the ancient basis villae,
the terrace on the filled-up terrain constitutes a monumental
pedestal of the palace, accessible through a staircase positio-
ned on its axis. A similar solution is repeated, although in a
simplified way, in the two Ivanovi} palaces nearby, but the
structure of their terraces includes some traditional elements,
such as the vaulted storehouses on the ground floor. As in the
case of simpler houses in Dobrota, the steep terrain configu-
ration, as well as the need to access the storehouse from the
inner courtyard, conditioned their longitudinal orientation
along the front façade of the complex.
Thus, it is evident that the Casilari and Caboga-Bosdari houses
in Cavtat were inspired in the positioning of their terraces by
solutions from Boka Kotorska. However, the innovations bor-
rowed from the neighbouring cultural milieu were, in both
cases from Cavtat, linked with the Dubrovnik building tradi-
tion. In this respect, the most relevant clue is the purpose of
rooms under the terraces, which did not serve an exclusive
purpose of economy, like those in Boka Kotorska, but func-
tioned as shops. In this way, Cavtat adopted one of the cru-
cial innovations introduced in Dubrovnik after the earthqua-
ke of 1667, when it experienced its radical baroque transfor-
mation precisely by building the terraced palaces. By accep-
ting influences from the neighbouring centres, more develo-
ped in terms of art – Dubrovnik and Boka Kotorska – Cavtat
indirectly joined the advanced cultural circles such as Rome,
Venice, and South Italy. However, these influences were adap-
ted to the measure and needs of Cavtat in an original way,
which became the main quality of its architecture.
Key words: Cavtat, Dubrovnik, Boka Kotorska, houses with
front terraces, 18th century, stylistic influences
